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В издательстве Белгородского государственного университета вышла 
книга «Российская геральдика». Автор – В. А. Шаповалов, доктор 
исторических наук, профессор, проректор БелГУ. 
В новом пособии рассматриваются проблемы геральдики, родовых, 
фамильных, городских гербов, вопросы истории создания российского 
Государственного Герба. 
Автор отмечает, что главным символом государства является герб, он 
древнее флага и гимна. На протяжении четырех веков российской 
государственности гербом был двуглавый коронованный орел. С 
трансформацией политики изменялись цвета его оперения, положение 
крыльев, число и статус корон над головами, изображение на нагрудном 
щитке, окружающие атрибуты, но в своей основе символ оставался 
неизменным. 
Сегодня двуглавый орел – символ единения народов, живущих в 
европейской и азиатской частях Российской Федерации. Короны над его 
головами означают суверенитет всех субъектов Федерации и самой 
Федерации. Скипетр и держава – сильная власть и защита государства, его 
единство. Всадник, поражающий копьем дракона, – символ победы добра над 
злом, подчеркнул автор издания. 
Книга интересна и полезна всем, кто интересуется отечественной 
историей и культурой. 
Е. Водолагин. 
 
 
 
